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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРМИНА 
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
В данной статье проводится исследование сущности термина «инновационная деятельность» с позиции раз-
личных авторов и государства. Представлен авторский подход к определению термина «инновационная деятель-
ность». Выявляется взаимосвязь термина «инновационная деятельность» и других связующих терминов. 
 
This article investigates the essence of the term “innovative activity” from the perspective of various authors and the 
state. The author's approach to the definition of the term “innovative activity” is presented. The interconnection of the term 
“innovative activity” and other related terms is revealed. 
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Термин «инновационная деятельность» является «многогранным». Его изучению посвя-
щено значительное количество работ, среди которых выделяются труды таких ученых, как 
Т. С. Климова, В. А. Шаршунов, Ю. Ф. Лачуга, М. И. Демчук, А. Т. Юркевич, А. С. Попов и 
другие (таблица). 
В соответствии с представленными в таблице определениями, можно отметить, что  тер-
мин «инновационная деятельность» рассматривается большинством исследователей с двух то-
чек зрения: либо как процесс, направленный на создание и практическую реализацию иннова-
ций, либо как деятельность по созданию инноваций. 
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Определение термина «инновационная деятельность» 
 
Источник Определение 
1. Инновационная деятельность – деятельность по созданию инноваций 
Т. Ф. Берестова [1, с. 70] Инновационная деятельность – это деятельность, включающая весь техно-
логический цикл, а также деятельность по созданию условий для иннова-
ций, по управлению процессами создания инноваций, а при необходимости 
и по созданию ее организационной и материально-технической инфра-
структуры 
В. В. Виногорова [2, c. 2] Инновационная деятельность – деятельность, направленная на получение 
новых продуктов и знаний, результатом которой является коммерческая 
реализация новых технических средств, технологий, новой продукции, ма-
териалов, новых методов организации и управления производством и др., 
дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо 
иной эффект» 
М. М. Колонтай (1997 г.) [3, с. 13] Инновационная деятельность – это деятельность персонала организации по 
созданию инноваций 
В. И. Кудашов, Н. Г. Синяк  Инновационная деятельность – все научные, технологические, организаци-
онные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осу-
ществлению инноваций или задуманные с этой целью 
Л. Г. Миляева, Д. А. Белоусов  1) Инновационная деятельность организации – творческая составляющая 
функциональной деятельности организации, которая опирается на прогрес-
сивные научные разработки и достижения, сопряжена с переходом в каче-
ственное состояние более высокого уровня, структурирована по ее про-
фильным (традиционным) и непрофильным (нетрадиционным) видам. 
2) Инновационная деятельность – совокупность инновационных компонен-
тов научной деятельности, маркетинговой деятельности, производственной 
деятельности, коммерческой деятельности 
В. С. Орлова Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающую трансфор-
мацию идей в реальность: создание нового или изменение существующего 
продукта, совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, 
освоение новых рынков, передовых информационных технологий, а также 
современных форм организационно-управленческой деятельности 
В. З. Черняк [4, с. 15] Инновационная деятельность – деятельность, направленная на реализацию 
накопленных достижений (знаний, технологий, оборудования) с целью по-
лучения новых или дополнительных товаров (услуг) или товаров (услуг) с 
новыми качествами 
2. Инновационная деятельность – процесс 
М. И. Демчук, А. Т. Юркевич 
[5, с. 20] 
Инновационная деятельность – процесс, охватывающий весь комплекс от-
ношений производства, обмена и потребления, и направленный на создание 
и (или) эффективное использование инноваций 
Л. Н. Оголева [6, с. 17] Инновационная деятельность – целенаправленная система мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциа-
лизации новшеств. 
Инновационная деятельность – процесс творчества и создания новшества, 
реализуемый как максима инновационной альтернативы, инновационной 
потребности и предпринимательских усилий 
Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк 
[7, с. 23] 
Инновационная деятельность – процесс преобразования инновационной 
идеи в коммерчески выгодный результат для достижения поставленной цели 
В. А. Шаршунов, Ю. Ф. Лачуга [5] Инновационная деятельность – создание и освоение новой технологии и 
техники. Инновационная деятельность не преследует цели внедрения како-
го-то новшества, а является целенаправленной системой мероприятий по 
разработке, внедрению, освоению, производству определенных видов про-
дукции с получением соответствующего эффекта в виде прибыли, конку-
рентоспособности или других выгод 
Примечание –  Собственная разработка автора. 
 
На наш взгляд, определение термина «инновационная деятельность», представленное 
В. С. Орловой, раскрывает больше сущность термина «инновация», отмечая, какой «продукт» 
может выступать инновацией.  
Мы солидарны с определение термина «инновационная деятельность», представленным 
В. И. Кудашовым и Н. Г. Синяком. 
Определение термина «инновационная деятельность», представленное В. В. Виногоро-
вой, раскрывает сущность термина «инновационная деятельность». Однако инновационная 
деятельность не обязательно должна обеспечивать положительный эффект, как это отмечает 
автор, «деятельность… дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический 
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либо иной эффект». На наш взгляд, это деятельность максимально создает все условия для по-
лучения положительного эффекта в будущем. 
Интересным является и мнение Й. Шумпетера, который понимал под инновационной 
деятельностью претворение в жизнь нового сочетания производственных факторов, который 
позволяет максимально удовлетворить новые потребности, в результате использования научно-
технических новых знаний [8, c. 159].  
А. П. Плотников и В. В. Попков считаю, что инновационная деятельность – это совокуп-
ность внедренных, внедряемых и принятых к внедрению проектов, независимо от их масштаб-
ности [9, c. 2]. Мы солидарны с мнениями А. П. Плотникова и В. В. Попкова, так как иннова-
ционная деятельность – это всегда какой-то проект, направленный на разработку, создание, ис-
пользование новшества и получения эффекта. Однако, на наш взгляд, термин «инновационная 
деятельность» является более обширным, нежели только «проект». 
Следует отметить, что сегодня одни авторы считают, что термин «инновационная дея-
тельность» должен базироваться на термине «инновация», другие же отмечают, что только из 
термина «инновационная деятельность» можно вывести понятие термина «инновация», так как 
последний является результатом первого, объясняя это тем, что инновации выступают в каче-
стве конечного продукта инновационной деятельности. На наш взгляд, термин «инновационная 
деятельность» может базироваться на термине «инновация». Мы объясняем это тем, что инно-
вация выступает конечным этапом формирования инновационного процесса и только после оп-
ределения термина «инновация», основываясь на его содержании, мы можем выделить завер-
шающую стадию формирования инновационной деятельности определенного продукта и как 
результат дать определению термину «инновационная деятельность».  
Термин «инновационная деятельность» представляет интерес не только для ученых, но и 
для государства. Так, в Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ «Об осно-
вах государственной научно-технической политики» инновационная деятельность рассматри-
вается как деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. В Указе Прези-
дента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры» инновационная деятельность представ-
лена как деятельность обеспечивающая создание и реализацию инноваций [10]. В постановле-
нии Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2010 г. № 1420 «Об утверждении 
стратегии технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г.» она рассмат-
ривается, как все виды научной, технологической, организационной, финансовой и коммерче-
ской деятельности, обеспечивающие внедрение инноваций. 
На основании исследуемых определений нами было разработано собственное определе-
ние термина, «инновационная деятельность», где его следует рассматривать как разноплановую 
деятельность, объединяющую все мероприятия, инструменты и элементы, необходимые для 
поиска, создания, разработки, внедрения, использования и осуществления других действий, 
связанных с инновациями или задуманных с этой целью. 
На рисунке приведены варианты развития инновационной деятельности. 
 
































На наш взгляд, основной целью инновационной деятельности будет выступать иннова-
ция. Однако инновационная деятельность не всегда может обеспечить получение инновации. 
Следовательно, все мероприятия, инструменты и элементы, которые были использованы 
для получения инновации, но не доведены до заключительной стадии,  будут включены в ин-
новационную деятельность, как неэффективные методы осуществления инновационной дея-
тельности для данного вида инновации, либо как неэффективные в данных условиях, что пред-
ставлено на рисунке. 
На наш взгляд, при исследовании термина «инновационная деятельность» нельзя отме-
чать ее точку завершения, так как всегда есть возможность усовершенствовать инновацию, что 
в свою очередь называется «потенциал инновации». 
На наш взгляд, термин «инновационная деятельность» является обширным, включаю-
щим в себя инновационный процесс, инновацию, инновационный потенциал и другое, и вы-
ступает тем определением, на котором могут базироваться определения терминов, связанных 
с выявлением понятия сущности инновационного составляющего и наоборот, что было отме-
чено ранее. 
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